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People may use different language style when delivering ideas 
through language. The way people speak depends on the speaker’s 
relationship with the addressee in determining the appropriate style of 
speaking used. In conducting the study, the writer analyzed two problems of 
study namely; (1)What kinds of language style are used in the slogan of 
advertisement of beauty products in GADIS magazine seen from its 
sentence structure? (2)What types of language style are used in the 
promotional sentences of beauty product advertisement of GADIS 
magazine? 
This study used qualitative approach and document analysis since 
the analysis focused on analyzing and interpreting the text in the form of 
slogans and promotional sentences.The theory used in this study is the 
language style theory proposed by Keraf (2010) and Wells (1995). 
From 15 slogans analyzed, the writer found all of the type of 
language style based on sentence structure. The parallelism style is mostly 
used and the occurrence is about 6 times, it is followed by climax style 
found in 5 slogans and anticlimax found 2 times, the next is repetition style 
and antithesis style occurs only once in each type. Based on types of 
language style in advertisement, from 28 Promotional, the writer found 14 
data which are categorized into demonstration style, 8 data are categorized 
into hard sell style, 3 data are categorized into problem – solution style, 2 
data are categorized into spokesperson style and one data categorized into 
comparison style.  
In conclusion, the writer concludes that in parallelism style and 
demonstration style the creators of the advertisement mostly used adjectives 
from the vocabulary of the sentence. Finally, the writer concludes that 
adjectives are important in advertising to add prestige and desirability for 
the readers. For further research, the researcher are expected to be able to 
develop and explore further using different theory and different subject such 
as advertisement in radio in order to help the readers to understand more 
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 Orang – orang cenderung menggunakan gaya bahasa yang berbeda 
ketika mengungkapkan ide ke dalam bahasa. Cara orang berbicara 
tergantung pada hubungan pembicara dengan lawan bicara dalam 
menentukan gaya bahasa yang sesuai yang akan  digunakan. Dalam 
melakukan penelitian, penulis menganalisa dua permasalahan yaitu; (1) Apa 
jenis gaya bahasa yang digunakan dalam slogan iklan produk kecantikan di 
majalah GADIS dilihat dari struktur kalimat? (2) Apa jenis gaya bahasa 
yang digunakan dalam iklan produk kecantikan di  majalah GADIS? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis 
dokumen karena data dari penelitian ini berupa teks dalam bentuk slogan 
dan kalimat promosi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 
gaya bahasa yang dikarang oleh Keraf (2010) dan Wells (1995). 
Dari 15 slogan yang telah dianalisis, penulis menemukan semua 
jenis gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, jenis gaya bahasa yang 
paling banyak digunakan yaitu paralelisme sebanyak 6 kali, dilanjutkan 
dengan gaya klimaks ditemukan sebanyak 5 kali, antiklimaks ditemukan 2 
kali, berikutnya adalah gaya pengulangan dan gaya antitesis hanya terjadi 
sekali dalam setiap jenis. Berdasarkan jenis gaya bahasa dalam iklan, dari 
28 kaliamat promosi, penulis menemukan 14 data yang dikategorikan ke 
dalam demonstration style, 8 data dikategorikan ke dalam hard sell style, 
data 3 dikategorikan ke dalam problem – solution style, 2 data dikategorikan 
ke dalam spokesperson style dan 1 data dikategorikan ke dalam comparison 
style. 
Penulis menyimpulkan bahwa dalam pararelisme dan demonstration 
style penulis iklan banyak menggunakan kata sifat untuk pemilihan kosakata 
di dalam kalimat. Penulis menyimpulkan bahwa kata sifat dianggap penting 
dalam iklan untuk menambah prestise dan keinginan untuk pembaca. Untuk 
penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan dapat mengembangkan dan 
mengeksplorasi lebih lanjut dengan menggunakan teori yang berbeda dan 
objek yang berbeda seperti iklan di radio untuk membantu pembaca untuk 
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